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Plata 1112 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme o calabaciforme. Cuello bastante acentuado. Asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: No tiene. Pedúnculo: Mediano o largo. Fino, engrosado poco a poco hacia su 
extremo, donde a veces forma maza y carnoso, a veces muy ensanchado y formando anillos en la base. 
Amarillento o verdoso parcialmente ruginoso cobrizo claro. Generalmente curvo. Implantado ligeramente 
oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o casi superficial, ligeramente ondulada o mamelonada. Ojo: Ligeramente 
prominente, cerrado o entreabierto, arrebujado y perlado. Sépalos largos, amarillentos, convergentes y 
rizados. Pequeñas protuberancias carnosas entre la base de los sépalos que también es carnosa. 
 
Piel: Fina, mate y seca. Color: Amarillo verdoso o pajizo, sin chapa. Punteado abundante, menudo, 
blanquecino, aureolado de verde, poco perceptible. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con boca semi-cerrada, conducto estrecho y largo, casi comunicado con el 
corazón. 
 
Corazón: Mediano, redondeado. Eje muy amplio, sobre todo en la parte alta, disminuyendo hacia el tubo 
del cáliz. Celdillas grandes, alargadas. 
 
Semillas: Grandes, alargadas. Ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Firme, jugosa. Sabor: Dulce, amoscatelado, agradable. 
 
Maduración: Fin de junio (Puente Genil, Córdoba). 
 
 
 
